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???????????????
?? ????? ???????????
?
???? ??????
???????????????????????????????
? ?? [?a, a] [?i, i, ji] [?u, u] [?e, e, je] [ja] [ju] [wa] [wu]
? ?? ^??? ^?????? ^??? ^?????? ? ? ? ??
p ?? [pa, ?a] [pi, ?i] [pu] ? ? ? ? ?
? ?? ???? ???? ? ? ? ? ? ?
b ?? [ba] [bi] [bu] ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
m ?? [ma] [mi] [mu] ? [mja] ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
t ?? [ta] [ti] [tu] [te] ? ? ? ?
? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ?
d ?? [da] [di] [du] ? ? [dju] ? ?
? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?
s ?? [sa] [?i] [su] ? [?a] ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
n ?? [na] [?i] [nu] ? [?a] ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ?? [?a] [?i] [?u] [?e] ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
c ?? [?a] [?i] [?u] ? ? ? ? ?
? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ?
? ?? [?a,?a ] [ ?i,?i] [ ?u,?u] ? ? ? ? ?
? ?? ????? ??? ?? ? ? ? ? ?
k ?? [ka] [ki] [ku] [ke] ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
g ?? [??? [??? [??? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
h ?? [ha] [çi,] [?u] [he] ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
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?
?
?
?
?
?
?
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?
???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
?
???? ????????????
?
? ?? ???? ???? ???? ????????? ????
? ?? ?? ?? ?? ?????? ??
? ?? [???? [???? ????? [???? [????
? ?? ^?? ^?? ^?? ^?? ^??
p ?? ????? ????? ????? ????? ?????
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
b ?? ????? ????? ????? ????? ?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?
m ?? ????? ????? ????? ????? ?????
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
t ?? ????? ????? ????? ? ?????
? ?? ?? ??? ??? ? ??
d ?? ? ????? ????? ????? ?
? ?? ? ??? ??? ?? ?
s ?? ????? [???? ????? [???? ?????
? ?? ?? ?? ?? ??? ??
n ?? ????? [???? ????? ????? ?????
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ?? ? [???? [???? [???? ?
? ?? ? ?? ?? ?? ?
c ?? [???? [???? [???? [???? [????
? ?? ??? ?? ??? ??? ???
? ?? [???? [???? [???? [???? ?
? ?? ??? ?? ??? ??? ?
k ?? ????? ????? ????? ? ?????
? ?? ?? ?? ?? ? ??
g ?? ? ? ? [???? [????
? ?? ? ? ? ?? ??
h ?? ? ????? [???? ????? ?????
? ?? ? ?? ?? ?? ??
?
?
?
?
?
?
?
?
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???????????????
???? ????????????
?
? ?? [ja?] [ju?] [jo?] [wa?] 
? ?? ?? ?? ?? ??
? ?? [?ja?] [?ju?] [?jo?] [?wa?]
? ?? ^?? ^?? ^?? ^??
p ?? [pja?, ça?] [pj?] ? ?
? ?? ??????? ??? ? ?
b ?? [bja?] ? ? ?
? ?? ??? ? ? ?
t ?? [tja?] [tju?] ? ?
? ?? ??? ??? ? ?
d ?? ? [dju?] ? ?
? ?? ? ??? ? ?
s ?? ? [?u?] ? ?
? ?? ? ??? ? ?
n ?? [?a?] ? ? ?
? ?? ??? ? ? ?
? ?? [?ja?] ? ? ?
? ?? ??? ? ? ?
k ?? [kja?] [kju?] [kjo?] ?????] 
? ?? ??? ??? ??? ???
g ?? [?ja?] [?ju?] ? [??a?] 
? ?? ??? ??? ? ???
h ?? [ça?] [çu?] ? ?
? ?? ??? ??? ? ?
?
?
???? ????
?
? ?? ???????????] 
? ?? ?
Q ?? [pp, tt, kk, ss, ??] 
? ?? ?
?
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?(???)
?u?a?i / ?ibu?u
(?u?a?i??????
?)
?i[bu]?u
?u?a?i (??)  / 
kama?i / ?ibu?u (?
?????????
????)
?u?a?i
???(????) ?u?a????????? [pi]gi ?u?a???????? ?u?a?inu ???
??(???) ?i?i NR maki ??????imaki (??????????) ?i?i / ?i?imaki
??(??) ???? ??? ??? ????? ?????
??(???) ????? ??????? ????? ?????
?(?)
mintama?mintama 
jadi ?????)  /  
mintamanu juta?ai (?
???)?
???????????????? mintama (?????????????) mintama
?(??) ??????i [maju ????????>/ ??????i<?> ??????i
?(???) ??? ?????? ??? ??ei ?
pit?ai ??? ?????
pit??????> / 
????????> ??? ????
?(??) pana [pa]na pana pana
??(???) pana?i [pana]??? pana??? pana???
?(??) mi? [mi]? mi? mi?
?(??) ku?i ??? ??i ku?i ??? ?i
?(????) ?iba ??? ??ibi?u ?iba ?iba
?(??) ??? a ??? ??a ?i?a ??? a
?(?) ??? ????? ??? ???
??(???) ??????? ????????? ??? i??? ? ????????? pagita
??(??) ???????????? i (????) [?utu]gai<?> ?utugai
????????????? i (?
?)
?(??) pigi [pi]gi pigi (?????????) pigi
?(?) ????pigibuta (????????)? ????? pigi ???
?(??) ?i?a ??? ??a ? ?i[?a ?i?a ???????????i?a (?????????)
?(??) ?????????????????? ???) [kubi / nudui (?) kubi kubi
?(??) hata?hata pusagati (?????)? [ha]ta hata hata
?(??) ??igu?i [mu]ne<?> ?igu?i ?igu?i
?(??) ??? ??? [?????? ?????) ??? ???
?(??)
wata?wata in?i (??
??????)  / 
wata jadi (????
??)?
[wa]ta wata ?ata
??(???) ??? ?????
[?enaka / [?u]??? ?
(?????????
?????)
?u????? ?u?i????
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?????????????????
?
?
? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(??) kimu [ki]mu
kimu / kimu?uku (?
????????
?)
kimu
?(??) ??? ?? ??? ??? pusu ??? ??
?(??) ??? ?i [?u]??? ?u?i ?u?i
?(??)
mai?mai ga?usan (?
?????????
? ) / mai umusan (?
????????)?
[ma]i mai mai
??(????) ???????????????????????????? ??????? ?????? ?????? ??
?(?) ??? ??????? ??????????) ???
????? ???? ?
???????)
?(??) ????a?hena NR ????a ????a / ?udi (???)
?(??) pi?i [çi]?i<?> pi?i pi?i
?(???) ???? ????? ???? ????
?(???) ti?iku? ????????? ?i?iku?<?> / 
ti?iku?<??> NR
?(??) ?i?i [su?i ?i?i ?i?i
?(??)
uibi / u???????? ? )
/ pi?usa?iuibi (???
??? ? ????????????
?) ?? ???????
????????
?ujubi ?uibi ?uibi
?(??) ?imi [?i]mi ?imi ?imi
?(??)
pagi (???????
????????) / 
?????????????????
?)
[pagi pagi pagi
?(??) mumu [mu]mu mumu mumu
?(??) mataba?i [mata mata mata
?(??) ?i??i çi[za ?i??i ?i??i
?(????) tanabu?i
[ku?ubu?i ?
[ku?u]bu?i/ [gu??? ??
(????????
????) 
tanabu?i tanagu?i
?(??) ?i?i su[ne<?> ?i?i ?i?i
????? ?i?inta?i ??? ???ahagi<?> ?i?inu ta?i ?i?inu tai
?(???) adu [kakato<?> ?adu ?adu / ?atu?i?i
?(???) ???? ? ?????????
du ???)
[ka?ada<?>/ 
??????> ??? ???
??(???) ??????????????????? (????)? [?e]take taki taki
?(??) pu?i [pu?i pu?i pu?i
?(??) ??? [pa]da ??? ???
??? ada (????? ada) [hoku?o<?>/ [ada ? [a]do ?ada ?ada
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?(???)
????????? ?????????
nada? wana nada 
???????? ?????
???? ) ?
????????? nada nada
?(??) ?ui [?u]i ?ui ?ui
?(??) iki [iki ? [i]ki ?iki ?iki
?(??) sa?ui [sa?u]i sa?ui NR
?(??) ?i?i [?i?i ?i?i ?u?u
??(???) akubi [akubi ?akubi (???????? saku?abi) ?akubi
?(???) ?????? [ju]da?i ? ????????i
/ [junadai
?????? ??????
?(?) ??? ????? ??? ???
?(??) ????? ??? ??? kusu ??? ??
?(???) ?????? [??????i ?????? ??????
??? ?ibutu [?ibutu<?>/ [?i]nu 
/ ?o[deki ??
?ibutu  (?????
?a?ibu) ?ibutu
????
gu??? ? ????? ??????
??????????
??????????
??????????
??)?gu?u nu i?i (?
?????)?
[kobu<???>/ 
ki[zu / [gu??? ???> gabu gupu
?(??) a??? ? a?u [a?i ?a?i ?a?i
?(??) ????a a[ka<?>/ ju[bu]?i
(????) ????a ????a
??(??) ????? [kega<?> kiga ????????
??(????) ?????? ?????????????????? jadi ???) ?????? ??????
?(?) ??? [??? ??? ???
?(??) ki?i [kizu ki?i ki?i
?(???) ??? ??? ??? ????? kusui ??? ???
?(???) jat??? [jat]??? jat??? jat???
?(???) nu??? [nu]?i ?inu?i nu?i
?(?) ??? ???? ??? ???
?(?) ??? ???????????????????? ??? ???
?(??) juda [ju]da juda juda
?(???) juda nu saki ????????????>/ su?a NR NR
?(?) nai [na]i ??? nai
?(?) ?igui ??????> pigi ???????igui (???)
?(??) ??? ?? ??? ??? kusa ??? ??
?(??) pana [pa]na pana pana
?(??) ta?i [ta]?i ta?i ta?i
?(??) ??????????? ??) [na]i ??? ???
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?????????????????
?
?
? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(??) mai [mai mai mai
?(?) pu ????? ??? ???
?(??) ?umi [?u]mi ?umi ?umi
?(??) mu? [mu]? mu? mumi
?(??) mugi [mu]gi mugi mugi
?(??) wa?a wa[?a ? [wa?a (?????????) wa?a ?a?a
??? mun?a?a mu[giwa?a mun?a?a NR
?(??) ???? [ka]ja (?????????) gi?iki ????
?(??) ??? [awa ??? ?o
?(??) NR çi[e<?> ????? NR
?(??) ?u? / mu?i (??) [?u]? (??????) ?u? ?u?
????? ?u? [?u]? ?u? ?u?
?(??) mami [ma]mi mami mami
??(????) ?ui ?????? ?ui ?????i
?(???) pu?i ??? ??i pu?i ??? ?i
?(?) ??? ?????? ???) ???????? ???
??(????) ??????i ????????i ??????i ??????i
??(????) ?ibui [subu]i ?ibui ?ibui
??(????) na?uka? [na?uka]? na?uka? na?uka?
?(??) ?ui [?u]?i ?ui ?ui / dukkui
?(??) ????????ibi?u (??) ?????? ????????ibi?u (??)
/ pi?u (????) ??????
?(???) ?????? [kino]ko<?> NR naba ? napa
???? ?????? ???????? mingui ??????
????? ?????u
[????????? ??? ???
???????
???????? ????)
??????u ??????u
??(????) ?iga?u?i ?????????????????>
????ui / ?in????ui / 
????????> ?i?a?ui
??(??) guma [go]ma<?> guma NR
?(???) i?ubi [i?umbi i?ubui / i?umbi ?i?ubu
??(???) ??? ???i ??? ??i?i ?itu?i ??? i?i
?(??) ma?igi [ma?igi ?
[ma]?i[gi ma?igi ma?igi
?(??) dai [da]i dai dai
?(??) ume (???) u[me<?> ?ume NR
?(??) mumu [mu]mu mumu mumu
?(??) ?????? ???????? ?????? k?????
?(???) gi??? ? [gi?i]ki gi?iki gi??? ?
??(????) ?uba [?uba kuba ?uba
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
??(???) ku?ibu ku[?ipu ? ?u?ipu ku?ipu ku?ibu
?(??) ??? ?? ku[ki kuki NR
??? ????? [????? ????? ?????
??? ?inui ?i[nui ?inui ?inui
?(?) ??? ???? ?????????iwa?a (?????) NR
??(???) nabu???? [nabu??? nabu???? NR
????????
?? su?a
????????????
[uginusa]ki  (???
?????)  / [su?a
(?????) / ?i?i
??? su?a
??(???) ??? ???? ?u[ku]gi pukugi pukugi
??(??) i?a [?i]?a ?i?a ?i?a
?(??) ta??? [ta]?u ta?u ta?u
??(??) ?ibi [?i]bi ? [?ibi ?ibi ?ibi
??(??) ????????
[ha]?i?i / 
??????????? ? ? ?
??)
?u?i / ha?i?i (???
????? ? ???????????
(??????) 
ha??? i
???? ?????????????? ? ??? [ha]?i???????? ha?i????? ?? ha??? ????? ??
?(??) kai (???????????? hatai?a) [kai kai kai
?(??) hami [ha]mi hami hami
?(??) ga? [ga]? ga? ga?
? (??????
?) ?i?a (?????) [magai jina çi?a
?(???) ?ju [????? ???? ?????
?(???) ???? [????? ????? ?????
?(???) unagi [?unagi ?unagi ?unagi
?(???) ?????? ???????? ?????? ??????
?(???) ka?uo [ka?uo<?> ka?uo ka???
??(????) tubi?iju ? tubiiju [tubi?? ????? tubi???? ??????
??? ??? ?? ?i[???????????????> pitu pitu
??? ??? ??? ??? ????? ?????? ??? ???
??? ja?imata [çitode NR ja?imata
???? ama? [a]ma? ?ama? ??????
?(??) ?????? ???????????????? <?> / [?u?i
?u?i / ?????? (??
?)  / ?uguttui (?
?)
?u?????????? (??
????)
?(??) ?uma [u]ma ?uma ?uma
??(??) ??????? ????????? ????????? ?
/ ??????????????) jagi jagi
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?????????????????
?
?
? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(??) ????? ?????? ????????????? ??????????)  / ???????? ???)
?(??) ?inu [?i]nu ?inu ?inu
?(??) inu [i]nu ?inu ?inu
?(??) ?????? ???????? ?????? ??????
?(???) usagi [usagi ?usagi ?usagi
?(???) jumunu [ju]munu jumunu jumunu
??(????) [?i]ki[mu]nu ?ikimu?i [?i]kimu] ?i ikimunu
?(??) mu??? [mu??? mu?i mu?i
?(??) ????? ?????? ????? ?????
?(?) ga?a? [ga?a? ga?a? ??? a?
??(??) kubu NR ?ubu ?ubu
???? kubuga??? [?ubuga?i ?ubuga?i ?ubuga???
??(?????) papi?u  (????) [???????????????u ???????
papi?u (??????
??) papi?u (?? / ?)
??(?????) ?i??a? [?inna]? ?inna? ?i??a?
?(???) atabiku [ata]biku ?atabiku ?atabiku
?(??) pa??? [pa]??? ?? [?xa]?i pa?i pa???
?(??) ????? [?????????? ????????
(???) ?????? ??????
?(??) u?i [?u?i ?u?i ?u?i
?(??) nuntu [nuntu nu? / nuntu nuntu
??(???) ??????i ????????i ????? i ????? i
?(???) sa? [sa? sa? ?a? ? sa?
??(???) mukadi [mu]kadi mukadi mukadi
?(???) mu?i?a [mu?i?a ?
mu?i[?a mu?i?a mu?i?a
???? jamahaga
[kamaki?i<?> / 
[i?atu ? [i?asa 
<?> (????)
kamaki?i jamahaga
??(???) ????????? ?????i (??????) ??????u ?????? ????u
??? ?????? ??????? ????? ?????
?(??) [tu]i [tu]i [tu]i tui
?(????) wudui (????)  / ????????????) [tui
[wudu]i (????) / 
??????????? ???) tui
??? haga? ha[ga? [haga]? haga?
?(???) [ju]mu[du]i ju[mudui [ju]mudu]i jumudui
?(??) [pa]tu pa[tu [pa]tu patu
?(???) NR ga?a?i [ka]?asu ka?asu
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?(???) ?u?i?a ?u?i?a [u]?i[?a u?i?a
?(??) ?????? ?????? ??????????) ????? taka
?(???) [?u]ga ?u[ga [?u]ga tamagu / ?uga
?(?) [???? [??? [???? ???
?(??) [pa]?i [pa]?i [pa]?i pa?i
?(??) ?????????? ?????? ????????? ??????
?(?) ????? ????? ????????????? NR
??(????) tida tida [ti]da tida
?(???) ????? ???? ??a]i [pitt?a]i NR
?(??) hagi [hagi [ha]gi hagi
???? ??????? ??a?asai ??????? ??a?asai ?????????a?a]sai ?????it?a?asanu
?(?) ma?i ma[?i [ma]t?i ? [ma]?ï ma?i
?(??) mi?i [mi]?i [mi]?i mi?i
?(??) [ja]ma [jama jama jama
?(??)
????? ??? ? ??????????
(???????) / 
i???????? ????
?????)
NR kawa kawa
?(??) pa?i [pa]?i ??????? pa?i
?(??) panta (???) / mui 
(???) mui [pa]nta (??) jamagama
??(???) NR [??? ?ikut?i ?ima
????(????
??)
????? ?) / [du]?u
(?) / butta?a (???
????) 
[du]?u
[????????????u (?)
?du]?ua]?i[bi (??
?) ?
du?u
?(??) ??? ?i ??? ?i pu[?i pu?i
?(??) ??? ???? ??? ???? t???????? ???????
?(??) [ku]mu ??????? [ku]mu kumu
?(??) ????? ???? ????? NR
?(??) [??? [??? [?u]ju ????? ?????)
?(??) ?ami ?ami [a]mi ami
?(??) hadi hadi [ha]di hadi
??(????) [ ??????? [???????? [ta]t?imaki ta?umaki
??(?????) ??? ??ai pudui ??? ??aipudui ???? ??ai?udui
[pitt?ai?udu]i / 
[pitt?aipudu]i inabit?ai
??(???) ?????????????? ?????)? ???? [????????????? ?i?i?
?(??) ????????i ?????????i ?i?i ?i?i
??? ????? ?????? [pitt?a]i ?????
?(????) [ha]?[?a]i ha??ai [kami]nai / 
[ka]mina]i
kamina?i
?(??) [?u]?u [????? [???? [???? ???
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?????????????????
?
?
? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(???) [?i]m[bu]?i ?imbu?i [?i]mbu?i / 
[?i]mubu?i ?imbu?i
??(???) ma?????????? ibana (???)
ma?iku (???) / 
??? ibana (???) [a]sa?i / asa[?i pi?ibana
??(????) NR NR ??????i NR
??(????) ???? ????? NR ?????????
?(??) [?u]? (????
[?u?) [?u??[?u]? [u]? u?
???(????
?)
[?i]ki (?)  / ?umui 
(????? ? ??????????
(?????????) 
/ wa?i (??????
?)
[?i]bu (?????)
/ [?i]ki (?) [i]ki (?) mi?itamai
?(???) minatu <???> samba?i [mi]na[tu minato / ?una?ukiba
?(??) na? (???? ? ?????????
(??????) ?????? na[mi na?
?(??) [?????ibu / bumbu?u
(???????) [?????ibu awa NR
?(??) [?i]ma [?i]ma [?i]ma ?ima
?(??) pama [pa]ma ? [pama [pa]ma pama
???(?????
?)
????????? i  (?????
?u?u) ?u?u [u]?u u?u
?(??) ?ina?????? ?ina [?i]na ?i?a
?(??) [?i]?i  (????
hamba?a) [?i]?i [i?i / [i]?i i?i
?(??) jin?u ? jun?u jin?u [ju]n?u mi?ipai
?(?) ??? ?????? ????? ????? ???
??(????) ?abu?i abu?imi?i (????
abu?i ???) a[bu]?i abu?i / azemi?i
?(???) [pattai [pattai [patta]i pattai
?(?) NR NR no jamabattai
?(??) mi???????? mi????? mi[??????? [mi]t?i / [mi]t?????? mi?i
?(??) NR [pa]nta gaki ?i?i?i
?(??) saka <??> [pa]nta [pa]nta nubuigu?i
??(??????) [?i]?i (???????????) ?i?i NR teppe? ui
?(???) aga??? aga??? [a]ga??????????????i aga???????
?? aga???????? aga??????? NR aga?ihadi
?(??) mi?i mi?i [?i]?i mi???????
?? mi?i  (nu)  hadi mi?ihadi NR mi???????????????????????
?(??) ??? [???? ????? ????????
?? ??????? ????????? ????????? NR ???????????
?(???) ????? ?????? ???? ????? ??????????????
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????? ? ???? ?????????? ????????????? ???????
?(??) ????? [mi]gi [migi migi
?(???) pi?ai pi?ai [pi?a]i pi?ai
?(??) ???? ?????? ????? ????? ???
??(???) [?????? ?????? ?????? ?????
?(??) ?atu  (?????
ku]?) NR atu atu
?(??) [ju]ku NR juku joko
?(??) ?ui [?u]i ui ui
?(??) ??? a ??? a ?it?a ?i?a
?(??) ????????????? ?????? ????? ????? ???
?(??) ??? ??? ?????????? ???
(??????) ??? ? suku ?iki
?(??) ????????u?i ?????? ) ????? u?i
?(??) ???? ?????? ????? ????? ???
?(??) [?u]ku ?????? ) ?uku ???
?(??) [ha]du ha[du ? [ha]du kadu hadu
?(??) pa[ta [pa]ta / hatapa?a pata (?) pata
??(???) [??? [???? ???? ???
??(???) ????? ????????? ?????? ????? ??????
???(????) wuttui ?uttui ututui / uttui uttui
??(???) at??? at[???? att??? at???
???(????) ?asati a[sati asatti asati
????(???
??) ju??????????i?a ???????i[?a [?i]a[satti NR
??(???) ??? ???i / ??? ???????????? ) ??? ???i kutu[?i ?utabi / ?utu?i
??(????) ?udu [?u]du kjone? udu
???(????) ?????unati NR ututu?i ototo?i
??(????) ja??i?ja??u [ja??i jan[?i ja??i
???(????
?) mjan?u NR NR NR
?(??) ?ama [?ama ?ama nama
?(???) muka?i muka?i muka?i ???????i
?(??) na?i na?i nat?i na?i
?(??) pui [pu]i [pu]i pui
?(??) ??? ???? ?ikama ?i[kkama ?ikama
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?????????????????
?
?
? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(??) ??????????????? ?) ???? ?????? ??????
??(????) ????????????????? ????? ????? ?????
?(??) [ju]?u ju?u ju?u ju?u
??(???) ????? ??????? ????? ?????
?(??) ??? ?????? ????? çima çima
?(??) ??? ?? ?i?a?u ba? (???) tuki çi?i?i
?(??) ??? ?i ??? ?i tu?i tu?i
?(???) kujumi kujumi kujumi kujumi
??(???) ??? ??? ??? ??? kipa?a kipa?a
?(??) NR NR je?i e?i
?(??) sudi [su]di sudi sudi
?(??) ????iba (??) pa[?i suso suso
?(??) ?ubi (??????????? ????
(???) ??? ????? kikkibi (???) kikibi
?(??) pinui (???? ? ??????
(???????) [????? [???? NR ?ina
??(??) NR tabi tabi tabi
?(???) pakama hakama<?> hakama pakama
??(??) a?i?a gi[ta geta geta
??(???) [sa]ba saba [sa]ba saba
?(?) ??? ??? NR çimo
?(??) [nu]nu [nu]nu [nu]nu ki?i
?(???) ?umuti ?????? [u]muti umuti
?(??) ?u?a ??? ?????a u[?a u?a
?,??(??) ????????aja [?????? [????? ???????? ????? ga?a
???? tinugui [ti]nu[gui [ti]nugu]i tinugui
?(??) [ju]nu [ju]?u minu NR
?(?) ??? ???? ???????? ???
?(??) ??? [????? [???? t?a ???
?(??) mai [ma]i mai mai
?(??) kai / kaimai [kai ? [ka]i [ka]ima]i kai
?(??) mut??? [mu]t[??? mutt??? mu?i / mut???
??(????) ???????????????? ?? ????????????? ?????? mi?i?imai
??(??) [mi]?u [mi]?u mi?u mi?u
?(??) [su]?u [su]?u ?i?u ?i?u
?(??) ma?u ma?u [ma]?u ma?u
??? ?ipuga?asai ??i?uga?asai ha?asai [ma]suha[?a]sai ma?uga?asai
??(???) sata sata [sa]ta sata
??(???) ?amasai [nu]?????????? [a]masa]i / [a]masai amasai
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
???(????
?) [wu]gi ? ???? ?ugi ???????????? ?ugi
?(??) ha?i ha?i NR NR
?(??) sai [sa]i [sa]i sai
?(??) ????i ka[bi ????i ????i
?(???) ????i ?????i (? / ???) ????i ????i
?(??) [?i?i ?i?i t?ibu ?ibu
?(??) nuka nuka nuka nuka
?(????) [???? ??? ku]na ???
??(????) [pi]?u pi?u pi?u pi?u
?(?) ??? mintama ?????? ?? guta
????? ?????????a [???????????a NR ?????????i
?(??) [?i]?i ?i?i ?iku ?i?i
??(????) ??????????? ?????????) [na]i ? [nai NR nai
?(???) ?abu?a abu?a abu?a abu?a
??? timpu?a ? timpju?a tempu?a tempu?a / temupu?a ???? ???a
?(??) pai [pa]i pai pai
??(???) hada hada hada hada
?(??) [?a]?i [?a]?i ? ?a[?i a?i a?i
??(????) masamunu (????) masamunu (????)
masamunu (????
??) masamunu
??(???) mai [ma]i mai mai
??(????) ?a?ikui NR a?ikui a?ikui
??(????) ????ibi ??????i[bi ????ibi ????ibi
??(????) ?a???? [?a]???? a???? a????
??(????) ju?ui ju[?ui ju?ui ju?ui
?(??) ?inu [?i]nu ? ?i[nu ?inu ?inu
??? ko?e??ko?o? (????)?/ agju? (??) ko????i (?????) ko[?e]i ko?e?
???(????) ko?emunu ko?emunu ko?emunu ko?emunu
?(??) ??? ??? ??? ???
??(???) ?????????????????? ??????) umuti uija ??????
??(?????) ??????a ??????a ??????a ??????a
??(?????) ten??? tin?o tin??? tin???
?(??) ????a / juka ????a juka ????a (????????????
?(??) tana tana tana tana
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?????????????????
?
?
? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(???) hama hamadu hama hama
??? ?i?o?i hamadu NR ?ukutui
?(?) jadu jadu jadu jadu
?(??) ?ita ? ?i?a i?a i?a ?i[?a
?(??) pu?i ????i ???? ?i ? ?u?i ??? ?i
?(??) ?ana ana ana ?ana
?(???) paja ? paija paija paija pajja ? paija
?(??) kugi kugi kugi kugi
?(???) ????a  / kawa?a ????a ?????????????????? ????) ????a
??(????) tataki / ben?o pu?u ??? ????? maki
?(??) daigaki / haki haki i?i?aki (??) haki
?(??) ?amadai amadai amadai ???????
??(??) ??? ??? ??? ???
?(??) paka paka ????? paka
?(??) pigu?u / ?i?i pigu?u ??????u ?i?i
?(???) ????? pukkui ?????? ?????
?(??) ??????i ??????i ??????i ??????i
?(??) ?ina ?ina / nawa pinui ?ina
?(??) ?ina ?ina / nawa ?ina ?ina
?(???) kusa?i kusa?i kusa?i ?i?
?(???) puku?u puku?u ???? ???u puku?u ? ?uku?u
?(?) ????????????????i ?imu??? ??? ???
?(??) ??????a / sa?a mahai
kuda?a (??) / 
??????a (??) / 
???????i (??) 
sa?a
?(??) mahai ???????????? mahai wa? / sa?a
??(????) ?abanu ? ??????? ?abanu
?abanu / mai mahai 
(??????) / ?i?u
mahai (?????
?)
???????
?(??) tukkui / ?ibu ??? ???? ?ibu tukkui
?(??) pa?i ? ha?i pa??? ?????? pa?i
?(??) hami hami hami hami
??(????) mi?igami mi?igami mi?igami mi?igami
?(??) wui ? ?ui wui wui ?ui ? hui
??(????) wui / mi?i?ui mi?iwui wui mi?i?ui
?(???) ta??? ta????? ta???? ta??? ta???
???? ?ibu ?ibu ?ibu ?ibu
?(?) wui ? ?ui wui wui ?ui ? hui
?(??) hama hama ?????????????????? nabi hama
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
???? ibi?a ibi?a ibi?a ?ibi?a
?????(???
?) ????? ????? ????? ?????
?(??) pa?i pa??? ?????? pa?i
?? hatana ????a ???????????????? hatana
?(???) hatana hatana ??????? ) hatana
??(????) ?igu / kogatana ?igu hatana gama ?igu
???(??) mana?a mana?a manai?a mana?a
?(??) ?u?i / ?ikiu?i u??? u?i ?ikiu?i / ?u?i / ?i?i?i (??)
?(??) ???i? ???i? ???i? ???i?
?(??) ????? ?????? ????? juiki
?(??) ?????? ?????? ?????? ???????? ???????
?(??) nu? ????? nu? nu? nu?
?(??) ??? ?? ??? ???? ?iji
?(??) pa?u ? papu / 
hako
pa??? ?????? papu
?(??) pudi pudi ????? pudi
?(??) habi habi habi habi
?(???) pasa? pasa? ?????? pasa?
?(???) ?i? / ?i?u?i ????? ?i?u?i ?i?u?i
?(???) u?u?i NR u?u?i ?u?u?i
?(???) haga? haga? NR haga?
?(??) sabaki ??? ?i sabaki sabaki
??(???) ?udu udu ?udu ?udu
?(???) makku?a makku?a makku?a ? maku?a makku?a
?(???) ????? ????? ?????? ?????
?(??) ?????????????? ??) ??? ??? ????? so?o
?(??) gu?anu gu?anu gu?anu gu?ana
???(??) hasa hasa hasa hasa
?(??) pai pai ???? pai
?(??) it??? it??? ?it??? ?it???
??(???) ??? ?? ??? ??? ??? i ki????
?(??)(???
?) ha?i ha?i
ha?i (??) / ?in (?
?) ha?i
???(????
?) sa??inu / sa??i? sa??inu sa??inu sa??inu
?(??) pu?i pu?i ?u??? ? ???????i / 
saba?i (???) pu]?i
?(?) ??? ??? ???? ???
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?????????????????
?
?
? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(??) ja?u ja??? ja?u ja?u
?(??) ?a? a? ?am a?
?(??) ???u? jai ?u?u? jai
?(??) koi?i koi??? koi?i koi?i
?(??????
?) ???????? ?????? ?????? ?????? ???????? ??????
?(??) hama hama hama hama
?? ?????? ?????? ?????? ??????
?(??) pi?a pi?a ????a pi?a
?(??) soi soi soi soi
?(??) ti?u kagu ti?u kagu
?(???)
jui (??????)  / 
???? ama (?????
??)
jun?ama jui
jui (??????)
/ pa?a (?????)
/ jun?ama (???
????)
?(???) ????a ????a ????a ????a
?(???) ?????? ?????? musu mu????
?(???) tamunu tamunu tamunu tamunu
?(??) pi?u ??? u ???? ??u pi?u
?(??) ?uja uja ?uja ?uja
?(?) ??????????abi wa?abi / wa???????? ??????????abi (??) ??????????abi
??(?????) ?ujamu?????????????????
ujamu?????????
???????? jaka / çidabi
?ida????????????
(?? / ??) / 
????????????idabi (?
?)
??(???) ?ina? ????????? ?uttubi NR
??(????) sanna? ????????? ?uttubi NR
??(????) NR ????????? ?uttubi NR
??(?????) ?ida / ??????????????????????? NR a???? ?ida????????????
??(???) NR NR ?uttubi NR
??(????) NR NR ?uttubi NR
??(????) NR NR ?uttubi NR
???(????) ?????????????????? na??? ????? na??? ?? na?????
??(???) ???????? ?????? ?????? ????????
?(??) ?umaga umaga umaga ?umaga
???? ?a?a a?a a?a a?a
???? ????? ????? ????? ?????
???? jaka jaka jaka jaka
???? ?a??a a???? a???? a?????/ a????????>
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?(????) ?uttubi / wuiga?uttubi uttubi ?????????????????? ?uttubi
?(????) ?uttubi / 
wunagu?uttubi / unai wunagu?uttubi ?uttubi / wunai ?uttubi
??(?????)
??????????
??????????????? ?
?)  / uttu?abu?a
?????? ??????? ?utu?abu?a
????? ?u?u upu u?u ?upu ? ?u?u
????? ???????? ?????? ???????? ?????? ????????? ????a ??????
?(???) wutu wutu wutu ??? ??
?(??) tu?i tu?i ????i tu?i / ??????
??(???) a???????? a??????? a??????? a?????? a?????? ?a???????????
tu?i?utu
??(??) wu?a ? ?u?a wu?a (??)  / 
wu???????? ?)
wu?a (??) / 
wu?????????) ?u?a
??(??) wuba ? ?uba wuba wuba (??) / ???????????) ?uba
?(??) ??????????????????????? ??????? ?????? ???????
?(??) ???????????????????????? ??????? ?????? ???????
???(???) ?itoko / i??? i??? itoko ?i???????utu?abu?a
?(??) ??????? ??????? ??????? ???????
??(???) ??????????????????????????????? ???????? ????? ????????????????
??(????) pa?a?i pa?a?i ????a?i pa?a?i
?(???) wuiga ? ?uiga wuiga wuiga ?uiga
?(???) wunagu ? ?unagu wunagu wunagu hunagu ? ?unagu
??(???) jaka jaka jaka jaka
??(???) uttubi uttubi NR ?uttubi
??(????) ?i?????????????? ??????? ?i??? ?i??? ?i???
??(???) ??????????? ????? ????? ??????????????
??? ?agu agu / du?i agu ?agu / du?i <?>  / 
du?in??????> 
?(???) ????abi ????abi ????abi ????abi
?(???)
??????????? ? ?????
???)??????????
na?an?iga (????
??????)?
wanu wanu
wanu / wanu?ui (?
??)
???(????
???)
????a (??????
?????)
????a (?????
??????)  
????a  (??) / 
??????? ? ? ?)
????a (?????
??????)   / 
wattai (????
??? ? ????????ai 
(?????)
??? ?u??? u????????i u??? ?u???
????? ?u?????? u???????? u??????? u??????
?u????????u?????????
?u?????????u (???
????) 
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?????????????????
?
?
? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
??(???) ?u?a u?a u?a ?u?a
???? ?u?a?a u?a?a u?a?a ?u?a?a / u?attai (??????)
?(??) ????u ????u ????u ????u (??)
?(?) ??? ??? ??? ???
??(????) ??? ??? ??? ??? tusui tu?ui
???(???
?) joi ? ???? joi joi joi
??(????) wutumut?i ?
wutumut?i wutumu?i t
hu?ita?umi ???????
??(????) tu?ita?umi ??????i ku?ida?umi ku?imusubi
??(???) ?ikkoi ? ?ekkoi ikkoi hekkoi ekkoi
???????
???
???????????????igutu /
?????? ?igutu (???) ???????? jui jui
??(???) ?ima ?ima ??? ? ?ima
??(???) ?????i ?????? ?????? ????i
??(???) ????i ?????? ?????? ????i
??(???) ????i ?????? ?????? ????i
??(???) ????i ?????? ?????? ????i
??(???) ?i?i?i i??? ?? i??? ?? ?i?i?i
??(???) ????i ?????? ?????? ????i
??(???) nana?i nana??? nana??? nana?i
??(???) ????i ?????? ?????? ????i
??(????) ??????i ???????? ???????? ??????i
?(??) ??? ??? ??? ???
??(???) ?ui ?ui ?ui ?ui
??(???) tai tai tai tai
??(????) mi?ai mit?ai mi?ai mit?ai
??(???) juttai juttai juttai juttai
??(???) gu?i? gu?i? gu?i? gu?i?
??(????) ?uku?i? ?uku?i? ?uku?i? ?uku?i?
??(????) ?i?i?i? ?i?i?i? ?i?i?i? nana?i?
??(????) pa?i?i? pa?i?i? ? ?a?i?i? ????i?i? pa?i?i?
??(???) ?????i? / ku?i? ku?i? ?????i? ?????i?
??(?????) ????i? ????i? ????i? ????i?
??? ?i?asa it?aga ??????i ?i?asa
?? ?i?i i?iga ?i?i ?it?i ? i?i
?? ta???????? ta?u ta?u ta?u
?? ?ida ida ?ida ?ida
?? ???????idu?u idu?u ?idu?u ?idu?u
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????????? ??????? ???????
?? ??? ??? ??? nu ? ???
???
?i?asaga (?????
??????)  / 
???????i (?????
????)
???????? i?????????????i ?i?asa
?? ?u?i ?u?i ?u?i ?u?i
?? ?u?i u?i u?i ?u?i
?? ?a?i a?i a?i ?a?i
?? ?uma ?uma ?uma ?uma
?? ?uma ?uma uma ?uma
??? ?ama [?ama [ama ama
?(??) munu [mu]nu munu ?inamunu / munu
?(??) ?i?u NR i?u i?u
?(??) ?utu [?u]tu utu utu
?(??) ?imi [?i]mi jumi imi
??(???) ?igutu ?igutu [?i]gutu ?igutu
?(??) ?u?i ?u]?i [u]?i u?i
?(???) kuku?u / kimu / 
kimuguku?u ??????????????u [kuku]?u kimu
??(???) nasaki nasaki nasa[ki kimukuku?u
??(???) ??? ???? ??? ???? kutuba ?utuba
?(??) [?u]ta [?u]ta uta uta
??(???) wudui ? ????? ?u[du]i wu[du]i ??????
?(???) ?i?i? (?????
gu]?) [gu]? (??) NR NR
?(???)
taka?amunu??atta?a 
munu  (????
?)?
taka?amunu taka?a taka?amunu
?(??) hata NR kata NR
?(???) hata?i kata?i katat?i kata?i
??(?????) ju?ui ju?ui
ju?ui / (??????
ju???????????a? ??
?)
jasumi
?(????) ?????? ?????? tama?????? ? ???????i
(???????) tama?????? ?????
??(????) pan?iki (????????????) pan?iki NR i?e?umi
??(??) ???????? ??????? ????? ?????
?(??) juku [ju]ku juku jukujei
??? ?i?sai ?i?sai i?sai i?sai
??? ?upi?ai ? ?u?i?ai ????? ?ai u?i?ai ? upi?ai ?
upu?ai upusai
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?????????????????
?
?
? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???? ??? ?? ??? pikusai pikusai
??
??????? ? ???????
???? mannagi ?
??)
????????? NR junumunu
?? ?in?asai ?in?asai int?asai in?asai
?? [ma]?u[sa]i ma?usai ma?usai ma?usai
??? ????? ??? ????? ??? nukusai nukusai
?? ?????? ???????? ?????? ??????
??? pi?u?usai pi?u?usai [pi?u?u]sai pi?u?usai
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??????????????????????????????????????? 
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
 
? ??????? ????? ???? ??
 
?????????????????????????????????????????????????
 
 
 
?(???)
??? / ???
(??????????
??)
?[?]?
???(??)  / ?
?? / ??? (??
?????????
???)
???
???(????) ???? ?? [?]? ???? ?? ???? ??
??(???) ?? NR ?? / ????? (??????????) ??/ ????
??(??) ??? ??[? ^??? ^???
??(???) ??? [?]?? ??? ????
?(?)
???? ?????
??? ?????)
/ ????? ??
??? (????)?
[???]? / [?? ???? (?????????????) ????
?(??) ???? [?? ????<?>/ ????<?> ????
?(???)
?? ??? ? ??
??? ? ????
?
??[???? ?????<??> / ????<?> ?? ???
?(??) ?? [?]? ?? ??
??(???) ??? [??]?? ???? ????
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? ??[? ?? ??
?(????) ?? ??[??? ?? ??
?(??) ?? ? ??[?? ??? ?? ?
?(?) ?? [?]? ?? ??
??(???) ???? [??]?? ???? / ???? ???
??(??) ????? / ???
(????) [^???]??<?> ^?????
^????? / ??
?(??) 
?(??) ?? [?]? ?? (?????????) ??
?(?) ?? ????? (????????)? [?]? ?? ??
?(??) ?? ??[? ? ?[? ??
???? / ??
(????????
?)
?(??) ?? / ??????
(????) 
[?? / ????
(?) ?? ??
?(??) ????? ????? (?????) ? [?]? ?? ??
?(??) ???? [?]?<?> ??? ???
?(??) ????? [?]? (??????) ?? ??
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???????????????
?
?
 
? ??????? ????? ???? ??
 
???????????????????????????????????????????????????
 
 
 
?(??)
????? ???
(????????)   
?? ??? (???
???) ?
[?]? ?? ??
??(???) ?? ??
[???? / [?]??
(?????????
?????)
???? ??????
?(??) ?? [?]?
?? / ???? (?
????????
?)
??
?(??) ?? ??[? ?? ??
?(??) ?? [?]?? ?? ??
?(??)
?? ??? ????
(?????????
??) / ?? ????
(????????
?) ?
[?]? ?? ??
??(????) ???? / ????
/ ????? [???? ???? ??? ??
?(?) ??? [??]? (???????????) ???
??? (????
? ? ??????
?)
?(??) ??????? NR ???? ???? / ^???
(???) 
?(??) ?? [?]?<?> ?? ??
?(???) ??? [??? ??? ???
?(???) ????? [???? ????<?> / ?????<??> NR
?(??) ?? [?? ?? ??
?(??)
??? / ?????
(?? )  / ????
???? (????)
/ ????? (?
?) ?? ?????
??????????
^??? ^??? ^???
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??)
?? (???????
????????)
? ??????
( ????) ?
[?? ?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ???? [?? ?? ??
?(??) ??? ?[? ??? ???
?(????) ????
[???? ? [??]
??/ [?? (??
????????
??)
???? ????
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? ??????? ????? ???? ??
 
?????????????????????????????????????????????????
 
 
 
?(??) ?? ?[?<?> ?? ??
????? ????? ?? ???<?> ??? ?? ??? ??
?(???) ??? [???<?> ^??? ^??? / ^?????
?(???) ??? (???????? ?????) 
[???<?>/ [??
?<?> ??? ???
??(???) ?? ??? ? ???? (????) ? [??]?? ?? ??
?(??) ?? [?? ?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ??
??? ?? (???????) [???<?>/ [??? [?]? ^?? ^??
?(???)
??? / ???? /
?? ? ?? ??
???? (????
?????? ) ?
[???]? ?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? [?? ? [?]? ^?? ^??
?(??) ??? [??]? ??? NR
?(??) ?? [?? ?? ????
??(???) ??? [??? ^??? (??????????????) ^???
?(???) ???? [?]?? ? [??]?? / [???? ???? ????
?(?) ?? [?]? ?? ??
?(??) ??? ??[? ?? ??
?(???) ???? [???? ???? ????
??? ???? [????<?>/ [?]? / ^?[?? ??
???? (?????
^???) ????
????
??? ? ??? (?
??????????
??????????
??????????
????) ? ??
? ??(?????
?) ?
[??<???>/ ?
[? / [??? <?> ?? ??
?(??) ??? ? ??? [?? ^?? ^??
?(??) ??? ?[?<?>/ ?[?]? (????) ??? ???
??(??) ??? [??<?> ?? ??? ???
??(????) ????
[???]? / (??
??????????
??)
???? ????
?(?) ?? [?? ?? ??
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???????????????
?
?
 
? ??????? ????? ???? ??
 
???????????????????????????????????????????????????
 
 
 
?(??) ?? [?? ?? ??
?(???) ?? ? ??[?]? ??? ?? ?
?(???) ????? [??]??? ????? ?????
?(???) ??? [?]? ^??? ??
?(?) ?? [?? ?? ??
?(?) ?? [??]?[?]? /
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?? ?? / ?? ?? ?? ??
?? ^?? ?? ^?? ^??
?? ?? / ^???? ???? ^???? ^????
?? ????? ?????? ????? ?????
?? ?? ?? ?? ? ? ??
???
^????? (???
????????)  / 
^????? (???
??????)
?????? ???? / ????? ^????
?? ?? ?? ?? ??
?? ^?? ?? ?? ^??
?? ^?? ?? ?? ^??
?? ?? ?? ?? ??
?? ^?? ?? ?? ^??
??? ^?? [^?? [?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ???? / ??
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??????????????????????????????????????? 
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
 
? ??????? ????? ???? ??
 
?????????????????????????????????????????????????
 
 
 
?(??) ^?? NR ?? ??
?(??) ^??? [^?]?? ??? ???
?(??) ^?? [^?]? ?? ??
??(???) ???? ???? [?]??? ????
?(??) ^?? ^?]? [?]? ??
?(???) ??? / ?? / ????? ?]? / ??? [??]? ??
??(???) ??? ??? ??[? ?????
??(???) ?? ?? ?? ?? ???? ????
?(??) [^?]? [^?]? ?? ??
??(???) ????? ? ????? ??[??]? ??[??]? ?????
?(???) ??? (??????]?) [?]? (??) NR NR
?(???)
????? ?^???
? ?? (????
?) ?
????? ??? ?????
?(??) ?? NR ?? NR
?(???) ??? ??? ??? ???
??(?????) ??? ???
??? / (??????
??????? /? ?
???????)
???
?(????) ???? ???? ???? / ????
(???????)
???? / ???
?
??(????) ???? (????????????) ???? NR ?????
??(??) [?]?[? [?]?? ??? ???
?(??) ?? [?]? ?? ?????
??? ^???? ^???? ???? ????
??? ^????? ? ^?????? ^??? ??
?????? ? ??
??? ? ????? ????
?? ?? ?? ?? ? ? ???? ????
??
???? (????
?????? ????
???) 
[?]?[?? NR ????
?? ^?????? ^?????? ?????? ??????
?? [?]?[?]? ???? ???? ????
??? ??? ? ??? ? ???? ????
?? ???? [???]? ???? ????
??? ?????? ?????? [????]?? ??????
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??????????????????????????????????????? 
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
????????????????????????????????????? ???????????????
 
01 ??? ???? ????? ?????
01 1. ????? ??????????????una?ai.
01 2. ??????? {wana/ wanuja} ????????unaçai. 
01 3. ???? ?????????????i?una?ai.
01 4. ???? ???????????????i?una?a? / ?i?una?ai}. 
01 5. ???? ????????? ????????????? ????? (???) {i?unasai / i?????????????
02 ??? ????? ??? ???
02 1. ????? u???????????????????????
02 2. ??????? u?aga pattai katija iki.
02 3. ???? ?u?aga pattaikati ?iki. (???) / ?u???????????????????????jo. (???)
02 4. ???? ?u?aga pattaikati {pai / ?iki}.
02 5. ???? {u????? ???) / u?aga (????????????????????????????????????????????????
03 ??? ??????? ???? ???
03 1. ????? ????????????? ??????????.
03 2. ??????? ji? pattai katija ?waga ikju?.
03 3. ???? ????????????????? ???????ikju? / ??????????? ???) }.
03 4. ???? ???????????????? ???????ikju? / paju? / pajui (?????????)}.
03 5. ???? ??????????????? ????????????????????????????
04 ??? ???? ??? ???? ???
04 1. ????? ????????????????? ???????
04 2. ??????? ????????a idana? a???????
04 3. ???? ????????????idana? ????????
04 4. ???? ????????????idana? ????????
04 5. ???? ????????????????? ???????
05 ??? ??? ??? ?????
05 1. ????? ?????????????????ida?ai.
05 2. ??????? ???????????????????????
05 3. ???? ???????????????????????????????
05 4. ???? kunu ???????????????
05 5. ???? ???????????????????????????????
06 ??? ???? ????? ??
06 1. ????? idu?uga u?????????
06 2. ??????? idu?uga u?a {hasaga/ hasaja}.
06 3. ???? ??????uga ?u?a hasaga. / ??????u ?u?????????????????????ai (???)} .
06 4. ???? ?idu?uga ?u?a hasaga.
06 5. ???? idu?uga u?a hasaga.
07 ??? ??? ??? ?????
07 1. ????? ??????????? ???i.
07 2. ??????? u?????????? ????????????????? ????????
07 3. ???? ??????????? ????????
07 4. ???? ??????????? ???i.
07 5. ???? ?u????? ????????
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???? ?????（音声記号）
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
08 ??? ??? ?????? ??????
08 1. ????? ?unu pu?u??? ??????a????
08 2. ??????? ?unu pu?????????????????
08 3. ???? ?unu ?u?o?ikija {?u?a???????u????????
08 4. ???? ?unu {pu?u?????? ?u?u?????????u?a????
08 5. ???? ?unu pu?u??? ??????a????
09 ??? ???? ?????? ???????
09 1. ????? u????????????????????a.
09 2. ??????? u???????????????????a waka?annu.
09 3. ???? ?u??????uttubinu???????a waka?a?.
09 4. ???? ?u??????uttubinu???????a waka?a?.
09 5. ???? {u?????????ija} {uttubinu?ija a?anda?ai / uttubinu??????a waka?a?}. 
10 ??? ????? ??? ????? ????? ???? ???? ???
10 1. ????? ????????????????????i iki???????????? ??????????a????????? ???? ?
10 2. ??????? okinawa katja pu????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
10 3. ???? jamba??????????u?i?i ?ikju??????????????????????????i ?i?a????????
juta?ai.
10 4. ???? ??????????????????i?i ????????????? ???????????i {paigadu / pai?idu / 
?ikigadu} ma?????
10 5. ???? jamba????????????i?i ika????????????? ?????i ikibadu ma??????
11 ??? ????? ???? ????? ???
11 1. ????? ??? ???????? i?i?i?i ikkwaidu ai?u.
11 2. ??????? ?????????????????? / pit?uinonti } ?????????????????????u}.
11 3. ???? ??????????????ui ?????????ai?u.
11 4. ???? ??????????????uina???????????ai?u.
11 5. ???? ??? ?????????? uinunti ??? ?????????? ??? .
12 ??? ????? ????? ??? ??????
12 1. ????? ??? ????????a?umanu mi?in???????????
12 2. ??????? ??????????????unu/ ?umanu} mi?????????a pai.
12 3. ???? ???????????????unu {mi????????? ????????? ??ika?a} {?iki / pai}.
12 4. ???? ??????????????????????? ??ika?a pai.
12 5. ???? ??????????????umanu mi??? ??????????????????????
13 ??? ??? ?????? ?????? ?????
13 1. ????? mi????? ??????????????????????
13 2. ??????? mi???????? ????????a aji???????annu.
13 3. ???? {mi?????????? ??????? ????? ja? {?ai?i ????????? ??) / ?ai???????anu (???) / 
{?????????? ??????????? ??) }.  
13 4. ???? ????????? ??? ???????ai??????????? ????????anu}.
13 5. ???? mi???????? ????????a ai?????????????
14 ??? ??? ?????
14 1. ????? mi????????? ????
14 2. ??????? ?wai mi???????ja???????????????????
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
14 3. ???? mi????????????
14 4. ???? ??????????upu???????
14 5. ???? mi????????????????????????????a mi?????????????? ??????)
15 ??? ????? ??????
15 1. ????? ??????????????????????? ???????
15 2. ??????? ??????????wai} ami?nu? putikjui.
15 3. ???? ??????aminu puti {ki?a? ??????????????
15 4. ???? {?a??i / ?ja} ?aminu putikjui. (?ja???????????????????????)
15 5. ???? a?????????????? ????? i.
16 ??? ????? ???? ???? ??? ??????
16 1. ????? ta??????? ??)??? ????????????????? ???? at?ibo (????????? ?ai (??) }.
16 2. ??????? ta??????? ??????????????????i?ina? / ?uina?} pu?ai.
16 3. ???? ?itukunu ?udun????????????uina? / ?uinai} pu?ai.
16 4. ???? ?itokonu ????????????????????????a?. (????????????) / 
?????????itokunu ?uduga put?ai. (??????)
16 5. ???? ta??????? ??) udu???????????????????inu} uina???? ?ai.
17 ??? ????? ????? ??? ?????
17 1. ????? ?????????????????????????? ?????????
17 2. ??????? ???????????????????? ???????????????????? ???????.
17 3. ???? ????????????????????????????????} hadinu {????????? ???????}.
17 4. ???? ????????????????? ??????????????????.
17 5. ???? ?????????????????????????????????????????????????????
18 ??? ????? ??? ??? ??????
18 1. ????? ??????????????????a tudi aikjui.
18 2. ??????? maççi?????????????????????????a tudi ajkjui.
18 3. ???? ma?i?uka ?u??????????????????????aikjui.
18 4. ???? ?????????????????? ????????????????????????????? aikjui (????????????)}. 
18 5. ???? ????????????????????????????????????a tudi aikjui.
19 ??? ??? ???? ?????? ??????
19 1. ????? anu jamana?a inu?i?iga uit??????
19 2. ??????? anu jamana?a {inuçiçiga / inuçiçinu} vujut??????
19 3. ???? ?anu jamana?a ?inu?i?iga uit???????
19 4. ???? ?anu jamana?a ?inu?i?inu ?uit???????
19 5. ???? anu jamana?a ?i?inu ?uit??????
20 ??? ???? ????? ????? ???
20 1. ????? a?????????????????????????a?ida.
20 2. ??????? a???????????????????????????annu.
20 3. ???? ?a?????????????????????????????a?a? / ?a?anu / ?ajabi?anu (???) }.
20 4. ???? ?a???????????????????????????a???? ???
20 5. ???? a?????????????????????????????????????????????
21 ??? ???? ????
21 1. ????? a??????????????????????????????????? ?????????)
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???? ?????（音声記号）
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
21 2. ??????? a???????????????u./ a???????????????u.
21 3. ???? ?a???????????????
21 4. ???? ?a???????????????u.
21 5. ???? ????????????????
22 ??? ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ??????
22 1. ????? ???? ????????????? ??u i???????????????????????uda?aga / ta?????????
22 2. ??????? anu mintamanu upça?u i??????????????????????????????????uga ???? .
22 3. ???? ?anu mintamanu u?u?a?u ?i???????????????????????uganai / ta?uda?aga}.
22 4. ???? ????? ??? ????????upi?a?u ?i?????????a??? ????????????????
22 5. ???? anu mintamanu u??? a?u i???????????u ?uigaja ta?uda?aga.
23 ??? ??? ????? ???? ???
23 1. ????? umagaga ?uduka????????????? {ujui (??) / uju? (???) }.
23 2. ??????? umagaga ?uduka??????????????????.
23 3. ???? ?umagaga ?uduka??????????????????.
23 4. ???? ?????????uduka????????????? {?uju? / ?uju?}.
23 5. ???? umagaga ?uduka????????????? ?????????
24 ??? ??? ??? ????? ????
24 1. ????? umagaja i??????????????? ?????????????
24 2. ??????? ????????????????????a mu??????
24 3. ???? ?????????i?????????????a?????????
24 4. ???? ?????????i??????????????? ????????
24 5. ???? ??????????????????????????????????? ????????
25 ??? ????? ???? ??? ????
25 1. ????? pa?iga?i??? ??????????????????
25 2. ??????? pa?iga?i??? ???????????????
25 3. ???? pa?iga?i??? ????????????upa?i ???? ????????????
25 4. ???? {pa?iga?i?ja / pa?iga?i?????? ????????????ai.
25 5. ???? pa?iga?i???? ??????????????????
26 ??? ?????? ???? ???? ????? ???? ???
26 1. ????? ??????????????????????????????????????e??????????????????????????
26 2. ??????? ???????????????????????????????????????e??a {paju? / ikju?}.
26 3. ???? ?ammaga ?at????????????????????????????i?????????ikju? (?????) / ?ikjui (????
????) }.
26 4. ???? ????a?a ?at??????????????????????it???????ikju?.
26 5. ???? ?????????????????????????? ???????????????????e??a paju?.
27 ??? ????? ?????? ????? ????????
27 1. ????? ???????????????????????????? a?i?a i?assada?aga.
27 2. ??????? ????????????????????????????????i?a {i??????????????asada?aga}.
27 3. ???? ??????????????????????????????????????????????????a?i?a ?i?asada?aga.
27 4. ???? ????????????????????? ??????????a?i?a ?i??????????
27 5. ???? ?????????????????????????????? a?i?a i?asada?aga.
28 ??? ????? ??? ??????
28 1. ????? jo?????????????????????u?i / ma?u??????
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
28 2. ??????? jo????????????????mat?u????
28 3. ???? ju????????????????????????u?i / mat?? ???i (????) }.
28 4. ???? ju???? ????????????? ??? ?? u?i.
28 5. ???? jo??????????????????? ???u??????
29 ??? ?????? ??????? ?????
29 1. ????? go???????????????ibadu naju?u (???????????) / 
mudi????????? ??????) }.
29 2. ??????? go????????? ????ibadu nai?u.
29 3. ???? {go???????a / go?????????? ????ibadu ?najui?.
29 4. ???? go???? ????a mudi???? ????????????? ???
29 5. ???? go?????????{mudi?ibadu / mudi?????????????????
30 ??? ?????? ???? ???? ????? ???????
30 1. ????? ?i?????unu ?imo?un???????????????????????? ???? ??????
30 2. ??????? ?i??????unu ?imo?un??????????????????????????????? ????iku?i?i.
30 3. ???? ?i?????????? ?? ??in????????????????????????????igiti {mu?i?i ku?i?i (????????) / 
?i?i ku?i?i (?????) }.
30 4. ???? ?i??????unu ?imo???? ???????? ????a hatamiti ?i?iku?i?i.
30 5. ???? ?i?????unu ?imo?un???????????????????????????iku?i?i.
31 ??? ???? ??????? ???? ????
31 1. ????? ?imu?unu u?sanu wattai?i mut?a?.
31 2. ??????? ?imo?unu u?sanu taiçi mut?a?.
31 3. ???? ??? ??inu ?umusata?unati tai?i mut?a?.
31 4. ???? ?imo?unu ?umusanu tai?i mut?a?.
31 5. ???? ??????????????????i mut?a?.
32 ??? ??? ???? ????? ???? ????? ?????
32 1. ????? ???????????????????????????????????ise?e??????????.
32 2. ??????? ?unu {??????????????????????????????????????????içe????????????.
32 3. ???? ?unu ???????????????????????????????i?e?e??????????
32 4. ???? ????? ???????????????????????? ????ise???? ?????????.
32 5. ???? ?unu ??????????????????????????????ise?e??????????.
33 ??? ????? ?????? ???? ???
33 1. ????? okinawana?a mi?i?a?a?u kwa??????????????? ?) / ajui (??) / 
aju??????? ?)}.
33 2. ??????? okinawana?a kawatu?u {kwaçiga / kwaçinu} ajui.
33 3. ???? jamba?una?a mi?i?a?a?u kwa?inu {?aju? / ?ajui / ?ai}.
33 4. ???? ?okinawana???? ? i?a?a?u ??? ????????ajui.
33 5. ???? ?????????a mi?i?a?a?u kwa?inu ajui.
34 ??? ??? ????? ????
34 1. ????? umagaja kwa?in???? ??????????
34 2. ??????? ????????????????????????????????????????çaçui}.
34 3. ???? ?????????????i / ??? ?????????????
34 4. ???? ??????????? ???????????u? / masa?ui}.
34 5. ???? umagaja kwa???????? ??????
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???? ?????（音声記号）
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
35 ??? ??? ??? ??????? ???? ???? ?????
35 1. ????? pa???????????ma????????????i aju?.
35 2. ??????? pa???????????man????????????i ajun???????????????? ?????????
35 3. ???? pa????????????????iga ?i?asa {?ajun?i / ?ajui?i / ?ai???? ????????
35 4. ???? ????????????????? ??????iku?i ?ajun??? ????????
35 5. ???? pa???????????ma????????????i aju???? ????????
36 ??? ??? ??????? ???? ????
36 1. ????? umagaja ma??????????????????????e?u.
36 2. ??????? ??????? ????????????????????e? ???????????????e?u}.
36 3. ???? ???????? ???????????????????e?.
36 4. ???? ???????? ??? ?????????????????e? / ko?e?u}.
36 5. ???? ??????????????????? ????????????????????????????????????u}.
37 ??? ?????? ???? ??? ??? ???? ???? (?????/????)
37 1. ????? u?a ?ikamaka?????????????????????????.
37 2. ??????? ?u?????ikamaka?a ?????????????????a {?????ai (??) / ?????? (??) }
37 3. ???? u?uja ?ikkamaka???????????????????????????
37 4. ???? u?uwa ?ikama ka??????????????????????????????a {i?a? (??????????????????????
???????? / i?????????? ?????) }.
37 5. ???? u?????ikamaka???????????????????????????? (???) / pajita? (???) / 
???????? (???) }.
38 ??? ???? ??? ?????? ??? ????
38 1. ????? ?????????????????????????? ?????
38 2. ??????? ?????????????????????unati ??????? ????.
38 3. ???? ????????????????????????????????????? ??????
38 4. ???? ?????????i ????????????????????? ?????
38 5. ???? ????????????????????unati??????????????????? ????????) / masai (?????
?????????)}.
39 ??? ???? ??? ???? ???
39 1. ????? ??????????a ?ikunu takasai.
39 2. ??????? ?????????? ????????????????????? (??????????????????? ??????) }.
39 3. ???? ??????????a ?i?inu hataga takasai. (??????????a?? j ?????u???? ???????????a
?????)
39 4. ???? ???????????????????????????????????i?i?????????????????)
39 5. ???? ??????????????iku hataga takasai.
40 ??? ???? ??? ????? ?????
40 1. ????? ?????????unu sa?imiga ko?e?asai.
40 2. ??????? ?????????unu sa?iminu ko????asai.
40 3. ???? ?????????unu sa?imi ko?e?asai
40 4. ???? wana ta?unu sa?imiga ko?e?asai.
40 5. ???? ?????????unu sa?imi?du? ko?e?asai.
41 ??? ????? ??? ??? ????? ???????
41 1. ????? u?????????????????????????it?umui.
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??????????????????????????????????????? 
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
 
 
41 2. ??????? {?u?????????u??????unu ??????????????????????????it?ummui (??????)  / ?i?i?emmui 
(??? )}.
41 3. ???? u?????unu ????????????it?ummui.
41 4. ???? {antawa / u???????unu ?????????????a? { ?it??????????it??? ?????
41 5. ???? u????????????????????it?umi.
42 ??? ???? ???????
42 1. ????? ?u????????uo je??ami.
42 2. ??????? ?u?ija {ka?i / ka???????????????
42 3. ???? ?u?????????????????a.
42 4. ???? {?u?ija /?u?????????uo jemmai.
42 5. ???? ?u???????????????aja.
43 ??? ??? ?????? ????? ????? ?????????
43 1. ????? saija i?a?i????????????????it?u?ami.
43 2. ??????? saija ?i?a?i?ukutun?i?i ?u?????it?ummui.
43 3. ???? saija i?a?i?ukuju??i u?????it?u??ami.
43 4. ???? saija i?a?i?i ?????????????????it??????????it?u?u?a?i (??) }. 
43 5. ???? saija i?a?i?ukuju?iga u?????it?u??????
44 ??? ??? ???? ????
44 1. ????? saija ?umika?a?ukuju?.
44 2. ??????? saija ?umika?a?ukuju?.
44 3. ???? saija ?umika?a ?ukuju?.
44 4. ???? saija ?umika?a ?ukuju?.
44 5. ???? saija ?umika?a?ukuju?.
45 ??? ???? ???? ???? ????
45 1. ????? ???????????????????? ?jannu.
45 2. ??????? ??????????a??????????? ?jannu.
45 3. ???? ??????????????????????jannu.
45 4. ???? ??????????????????????? ?jannu.
45 5. ???? ???????????????????? jannu.
46 ??? ???? ?????? ??? ????? ?????
46 1. ????? ?????????????????? tabaku? agi?annu.
46 2. ??????? ????aga ?u???????? tabaku? {?i?annu / numannu}.
46 3. ???? ??????uja saiji? tabaku? pukannu
46 4. ???? ????aga u???????? tabaku?numannu.
46 5. ???? ????aga u??????????? tabaku? agi?annu. (????numannu. ?????? pukannu ??
?}.
47 ??? ??? ??? ????? ????? ??? ??? ???
47 1. ????? ?unu mi???????????????????????unu mi?i numi.
47 2. ??????? ?unu mi??????????????????????????unu mi?i numi.
47 3. ???? unu mi???????????????? ?????unu mi?i numi.
47 4. ???? ?unu mi?????????????? ?????????? ???????????????????? ?????) } ?unu 
mi?un?????????
47 5. ???? unu {mi??? mi???????????????????????unu mi?inuhata numi.
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???? ?????（音声記号）
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
48 ??? ??? ????? ???????
48 1. ????? ????????????????onnuga.
48 2. ??????? ??????????u??????????????????onnuga}.
48 3. ???? ????????????????onnuga.
48 4. ???? ????????????????onnuga.
48 5. ???? ?????????????????onnuga.
49 ??? ???? ????????? ??????
49 1. ????? ?????????????????onnu.
49 2. ??????? ???????u??????????onnu.
49 3. ???? ???????????????????????
49 4. ???? ???????????????????????
49 5. ???? ?????????????????????????????????
50 ??? ??? ?????? ???? ??? ????
50 1. ????? ????????i??????? ???????????.
50 2. ??????? ?????????????? ????? ???????????.
50 3. ???? ????????ju??? ????? ???????????.
50 4. ???? ?????????????? ????? ???????????.
50 5. ???? ????????ju??? ????? ???????????.
51 ??? ???? ??????? ???? ???? ?????
51 1. ????? ???????ibuju??????????????????? ????????man???????
51 2. ??????? ??????????????u daki {?????????????????????????????????????????????umunujei}.
51 3. ???? ???????ibuju??????????????????????? ????????????????? ????????u.
51 4. ???? ???????ibui???????????????????? ???????????umunu.
51 5. ???? ???????ibuju????????????????????????? ???????????? ????????u.
52 ??? ????? ????? ????? ??????
52 1. ????? sataja amasai. kusuija amakune.
52 2. ??????? ??????????????????amasai. kusuija ???????????
52 3. ???? ????????????????????????????????
52 4. ???? sataja amasai kusuija amaku nennu.
52 5. ???? ???????????????????????. kusuija amakunen.
53 ??? ??? ????? ???? ???? ????
53 1. ????? ?uda itokonu ?????????????in??????????????? ????? ????????????in?????????. (??????
??????))
53 2. ??????? ???????i??? ????????? ?????????????????????
53 3. ???? ?udu itokoga ????????????????????????
53 4. ???? ??????????????? ????????????????i nati.
53 5. ???? ?udu itokoga ????????????????????????????????????????? / natando}.
54 ??? ????? ???? ??? ????
54 1. ????? itokonu jeigonu  {honnu / honga} juma?jui.
54 2. ??????? i??? ???????????????????? in?a jumi najui.
54 3. ???? ???????????????????ja juminaju?.
54 4. ???? ?????????????????????????????/ juminaju?}.
54 5. ???? itokoja jeigonu ho? juminaju?.
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? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
 
 
55 ??? ??? ???? ?????? ?????
55 1. ????? anu çi?????onnu ha?imu??????
55 2. ??????? ?anu pi?udu ?onnu ?????????
55 3. ???? anu pi?????????????imu?i jei.
55 4. ???? anu pi?u koso sonnu ha?imu?i da.
55 5. ???? anu pi???????onnu ha?imu??????
56 ??? ??? ??? ????? ?????
56 1. ????? ?unu munugattaija tu?idakikati kika?a?.
56 2. ??????? ?unu pana?ija tu?ikatidaki kika?a?.
56 3. ???? ?unu pana???????ikatidakidu kika?a?u.
56 4. ???? {???????????? ???????????????????????????????i?asai (?????????) .
56 5. ???? unu {?ana??? pana?????????? ??????????????????????a?.
57 ??? ??? ???? ?????
57 1. ????? {tu?i?i / tu?ikati / tu?i?a?} { ju?uija / ju?uio} {?uku?a????i / ?uku?a?a?}.
57 2. ??????? {tu?ikati / tu?ina?} ju?ui {?uku?a?u? (?????) / ?uku?at?u? (??) }.
57 3. ???? tu?ikatidu ju?uija ?u?a?u?u.
57 4. ???? ??????i {ju?uin?a / ju?ui} ?uku?a?u?.
57 5. ???? a???????????ui {?uku?a?un / ?uku?a?a?}.
58 ??? ??? ??? ???? ????? (?????/????)
58 1. ????? utuja dai?i kagu {?ukuti / ?ukuju?}.
58 2. ??????? ?????????????????????i soi {?ukutai (??) / ?ukuta? (??) }.
58 3. ???? wutuwa dai?i ti?u?ukuti. (?????) / wutuwa dai?i ti?u??????????. (????)
58 4. ???? ???????????????????i ti?un?a? {?ukuta? (?????) / ?ukutui (????) / ?ukutai (?
???) }.
58 5. ???? {a??????a???????????i kagu {?ukuti / ?ukuta?}.
59 ??? ???? ?????? ???? ?????? (?????/????)
59 1. ????? ?i???????????????????????????????i?i/ ikkoi?ita. ( ikkoi?ita ? 0.????)
59 2. ??????? ?i???????uttubinu sabu????????ekkoi?i?ai (??) / ?ekkoi?i?i (??) }. 
59 3. ???? ?i????????????????????????????????i?i (?????) / ??????. (????)}.
59 4. ???? ?i????????anu (???) sabu???????????????i?a? (?????) / 
?????? (????) }.
59 5. ???? ?i??????????????????????????????????????????a?}.
60 ??? ???? ???? ??? ?????? (?????/????)
60 1. ????? sabu?????? i??????????i {sugu?a?iti / uta?iti / uta?ita?}.
60 2. ??????? sabu???????i?????? ????i {sugu?a?itai (??) / sugu?a?iti (??) }.
60 3. ???? sabu?????? i????? ????i {uta?iti (?????) / uta???????. (????)}.
60 4. ???? sabu?????? i????????????i {tataka?ita? (?????) / tataka?iti (?????) / 
nagu?a??????? (????) }.
60 5. ???? sabu?????? i?????? ????i {sugu?a?iti / ?igu?a?iti}.
61 ??? ???? ?????? ?????? (?????/????)
61 1. ????? ?i????????unai  {??????usa?iti (????????????a?iti / ??????iti (??) }.
61 2. ??????? ?i????????una? {??????usa?itai (??) / ??????usa?iti (??) }.
61 3. ???? ?i????????u? ??????usa?iti (??????????????usa??????? (????)}.
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{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
61 4. ???? ?i????????uka???????????????????????? ??????????????????? (????) }.
61 5. ???? ?i??????una? ??????usa??????????????iti}.
62 ??? ???? ????? ???? ???????
62 1. ????? ???????????????imbu????????????
62 2. ??????? ???????????????imbu?a jumanta?.
62 3. ???? ???????????????imbu?a jumanta?.
62 4. ???? ??????????????imbu? jan?u? { jumanta? (??????) / juma?anta?
(??????) }.
62 5. ???? ???????????????imbu??ja? jumanta?.
63 ??? ??? ???? ???????????? ????
63 1. ????? ?unu ?imbu?a ??????????????????????u?ijei / ?u?????????u???????
63 2. ??????? ?unu ?imbu?a ?????????????????????u?i?jei?.
63 3. ???? ?unu ?imbu?a {??????????????? ????????????????????u???????
63 4. ???? unu ?imbu?a ??????????????????????????????? ?????????u??????
63 5. ???? ?unu ?imbu?a ????????????????????a ?u?ijei.
64 ??? ??? ??? ???? ?????? ??? ??????? ????? (?????
/????)
64 1. ????? ?aminu {?uju????????puju??????????????????????????????ebibakkai mi?ui.
64 2. ??????? ?aminu puju??????????????????????????????ebi bakkai {mi?u? (??????) / mi?ui (???
??) }.
64 3. ???? ami ?uju??????????????????????????????ebibakkai mi?ui.
64 4. ???? aminu ?ui??????????????????????????????ebi bakkai mi?ui.
64 5. ???? aminu ???????????????????????????ebibakkai mi?ui.
65 ??? ????? ????? ??????? ????? (?????/????)
65 1. ????? {joinu????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????? (???????) )
65 2. ??????? joinu ba??ja? ????????????????????????.(???????????????????????
??????????????????)
65 3. ???? joinu ba?????????????? ????????????? ????) / joinu ba?????????????? ???????????. (??
??)
65 4. ???? ?????????????????????????????????????????? ?????) / wudui ?i?i (????????? ??????
?????? (????) }.
65 5. ???? ??????????????????????a ???????i?i.
66 ??? ???? ?????? ???? ????? (?????/????)
66 1. ????? ??????????????????a {jadi ?intui / ?intu????????? ?????????????a jadi 
?intu? (?????????????) )
66 2. ??????? ???????????????a jadi {?intu? (??) / ?intui (??) }.
66 3. ???? ?????????????????a jadi ?intui.
66 4. ???? ?????????????????a jadi ?ibutui.
66 5. ???? ?????????????????a jadi ?intu?.
67 ??? ???? ?????? ????? ?????? ?????
67 1. ????? ????????????????? a?????????????iti.
67 2. ??????? hanakoja ????????? ?a??????????i mu??????.
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? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
 
 
67 3. ???? hanakoja ammai? a????????????????????????? ????) / ???????????? (????)}.
67 4. ???? ???????????????????? ????a? ????i { mu??????? ????) / 
mu?????? (????) }.
67 5. ???? hanakoja ?unagunujana? a??????????? ???????.
68 ??? ???? ???? ????? ???? ???????
68 1. ????? {i?aga / i?anu} {taba?a?u???????a?u} kusui ??????????????u?a?i.
68 2. ??????? ?i?anu ku?ita????????????????????????ami????????ami}.
68 3. ???? i?????????????????????????????????u pa?i.
68 4. ???? i?aga ku?ita?u kusuin??????????????????u ?a?i.
68 5. ???? i?anu ku?ita????????????????????????u?a??????????upa?i}.
69 ??? ?????? ???? ???? ???? (?????/????)
69 1. ????? ????????????????????? ??????i?i??ai?i / ?i????? i}.
69 2. ??????? ??????????i???????????? ?????i??a ??????.
69 3. ???? ????????????????????? ?????i??a {i???????????? ????) ??????????. (????)}.
69 4. ???? ????????????????????? ?????i ( {i?a? /i?i} (?????) / i?ai (????) ).
69 5. ???? ???????? ??????????? ?????i??????????.
70 ??? ??? ???? ???? ????
70 1. ????? mi??????????????????in??????????????? (????????????????? (???) }.
70 2. ??????? mi??????????????????????????????it??????.
70 3. ???? mi????????????????????????????????.
70 4. ???? mi??????????????????????????????.
70 5. ???? mi??????????????????????????????????.
71 ??? ???? ?????
71 1. ????? ????????aga.
71 2. ??????? ????????aga.
71 3. ???? ????????aga.
71 4. ???? ?????a??????????
71 5. ???? ????????aga. (???)
72 ??? ????? ???? ???? ????? ???????
72 1. ????? kazuko????? ????????i?ao hanako?? ??????????a?a?. (??????????????)
72 2. ??????? {kazukotu / kazuko?????? ???????u?u getan??????????????? ?????????asa?.
72 3. ???? ????????? ???????i?u a?i?an??????????????? ??????????asa? / ku?i?a?}.
72 4. ???? kazukotu ju?umununu a?i?an?a?hanakokati??????????i?a?.
72 5. ???? ka?uko?itu manne? ?iju?u a?i?a?a?hanakokati???????????asa? ????????}. 
73 ??? ???? ???? ?????
73 1. ????? ??????????????????????????????????????????????
73 2. ??????? kazukotu hanakoja {?agun???????agun??????????agu / ?agujei}.
73 3. ???? kazukotu ?????????????????
73 4. ???? kazukotu hanakoja agu nati.
73 5. ???? ka???????????????????????
74 ??? ???? ??? ?????? ??? ?????
74 1. ????? ?????????? i????????????? ??????i?ui.
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???? ?????（音声記号）
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
74 2. ??????? hanakoja ?i?anu ??????????????i?ui  / mi?ui}.
74 3. ???? hanakonu ?i?????????????????????i?ui
74 4. ???? hanakoja ?i???????????i {junne?i / manne?i} ?i?ui.
74 5. ???? hanakoja {?i?aga / ????????????????? ?ikkai {?i?ui / ?i?uido}.
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